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Naar	  aanleiding	  van	  de	  restauratie	  met	  aanleg	  van	  een	  nieuwe	  verwarming	  in	  de	  Sint-­‐Pieterskerk	  te	  
Mazenzele	   heeft	   Onroerend	   Erfgoed	   een	   archeologische	   opgraving	   opgelegd	   (vergunningsnummer	  




1.2	  Beschrijving	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
	  
De	   kerk	   ligt	   redelijk	   centraal	   in	   het	   dorp	  Mazenzele	   (fig.	   1.1)	   en	   is	   kadastraal	   gekend	   als	   Opwijk,	  
afdeling	  3,	  sectie	  A,	  perceel	  401a	  (fig.	  1.2).	  Geo-­‐archeologisch	  gezien	  is	  het	  projectgebied	  gesitueerd	  
in	  de	  (zand)leemstreek	  (fig.	  1.3).	  
	  
	  
Fig.	  1.1:	  Uittreksel	  van	  de	  topografische	  kaart	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	  
	  





Fig.	  1.2:	  Uittreksel	  van	  het	  kadasterplan	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©CADGIS).	  
	  
	  
Fig.	  1.3:	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  binnen	  de	  verschillende	  Vlaamse	  archeoregio’s1.	  
	  
	  
1.3	  Archeologische	  en	  historische	  voorkennis	  
	  
In	  de	  Centrale	  Archeologische	  Inventaris	  (CAI)	  staat	  de	  Sint-­‐Pieterskerk	  als	  CAI	  2642	  geïnventariseerd	  
(fig.	  1.4).	  Bij	  een	  archeologisch	  onderzoek	  op	  het	  voormalige	  kerkhof	   ten	  noordoosten	  van	  de	  kerk	  
werden	   40	   skeletten	   aangetroffen	   op	   5	   aangelegde	   niveaus2.	   In	   de	   noordoostsacristie	   werden	   7	  
skeletten	  opgegraven	  in	  drie	  vlakken.	  De	  recentste	  skeletten	  buiten	  de	  kerk	  kunnen	  op	  basis	  van	  het	  
voorkomen	   van	   plastieken	   haarspelden	   in	   de	   20ste	   eeuw	   worden	   gedateerd.	   De	   skeletten	   in	   de	  
noordoostsacristie	   zijn	   stratigrafisch	  ouder	  dan	  het	   17de-­‐18de-­‐eeuwse	   koor	   en	  de	   later	   ertegen	   aan	  
gebouwde	  sacristie	  en	  kunnen	  bijgevolg	  eveneens	  als	  begravingen	  rond	  de	  kerk	  worden	  beschouwd.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie	  	  
2	  Vander	  Ginst	  &	  Smeets	  2012:	  33.	  




Volgens	   de	   gegevens	   van	   de	   CAI	   bevinden	   er	   zich	   buiten	   de	   Sint-­‐Pieterskerk	   geen	   gekende	  
archeologische	   vindplaatsen	   in	   de	   omgeving.	   Ten	   zuidwesten	   van	   het	   projectgebied	   werd	   bij	   een	  




Fig.	  1.4:	  Uittreksel	  uit	  de	  CAI	  met	  de	  Sint-­‐Pieterskerk	  (CAI	  2672)	  4.	  
	  
Mazenzele	  zou	  voor	  het	  eerst	  vermeld	  zijn	   in	  11075.	  De	  parochiekerk	   is	   toegewijd	  aan	  Sint-­‐Pieters-­‐
Banden	  en	  is	  sinds	  16	  november	  1997	  als	  monument	  beschermd.	  	  
De	   kerk	   dateert	   mogelijk	   uit	   de	   13de	   eeuw	   en	   zou	   vanaf	   dan	   afhankelijk	   geweest	   zijn	   van	   de	  
benedictijnenabdij	  van	  Affligem6.	  Volgens	  een	  andere	  bron	  was	  dit	  reeds	  vanaf	  10987.	  
De	  Moreau	   vermeldt	   dat	  Mazenzele	   voor	   1559	   een	   parochiekerk	  was,	   afhankelijk	   van	   het	   bisdom	  
Kamerijk,	  het	  aartsdiakonaat	  Brussel	  en	  de	  dekenij	  Brussel8.	  	  
	  
Volgens	   sommige	   bronnen	   is	   het	   oudste	   deel	   van	   de	   Sint-­‐Pieterskerk	   de	   thans	   ingebouwde	  
westertoren	  in	  vroeggotische	  stijl,	  samen	  met	  de	  eerste	  drie	  traveeën	  van	  de	  middenbeuk9.	  Volgens	  
een	   andere	   bron	   zijn	   de	   toren,	   de	   viering	   en	  misschien	   de	   bovenmuren	   van	   de	  middenbeuk	   13de-­‐
eeuws10.	  Een	  derde	  bron	  vermeldt	  enkel	  dat	  de	  toren	  13de-­‐eeuws	  zou	  zijn11.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Vander	  Ginst	  &	  Smeets	  2015.	  
4	  www.agiv.be	  	  
5	  Kopie	  midden	  13de	  eeuw,	  Hasselt,	  Rijksarchief:	  Sint-­‐Truiden.	  In	  :	  	  
http://www.wulfila.be/tw/query/?find=mazenzele&cat=1	  	  
6	  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/76333	  	  
7	  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mazenzele	  	  
8	  De	  Moreau	  1948:	  294.	  	  
9	  www.flickr.com/photos/erfgoed/5497123485/	  	  
10	  Kubach	  en	  Verbeek	  1976:	  758.	  
11	  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/76333	  




Rond	  1653	  en	  in	  1835	  werd	  de	  kerk	  uitgebreid12.	  In	  1653	  zou	  het	  schip	  verbreed	  geweest	  zijn	  tot	  drie	  
even	  brede	  beuken13.	  Het	  dak	  en	  de	  zijmuren	  werden	  verhoogd	  tot	  het	  huidig	  niveau	  en	  er	  zou	  een	  
transept	  langs	  elke	  zijde	  bijgebouwd	  zijn.	  In	  1835	  werd	  de	  kerk	  vooral	  in	  de	  lengte	  uitgebreid.	  
Het	   koor	   zou	   uit	   de	   17de-­‐18de	   eeuw	   dateren14.	   Een	   andere	   bron	   vermeldt	   een	   datering	   in	   de	   17de	  
eeuw15.	   Tijdens	   de	   Eerste	   Wereldoorlog	   werd	   de	   toren	   zeer	   zwaar	   beschadigd.	   In	   1920	   werd	   hij	  
hersteld	  en	  verhoogd.	  	  
	  
De	  huidige	  Sint-­‐Pieterskerk	  heeft	  een	  ingebouwde	  vierkante	  westertoren,	  midden-­‐	  en	  zijbeuken	  van	  
vier	  traveeën,	  een	  apsis	  van	  één	  travee	  met	  een	  driezijdige	  sluiting	  en	  sacristieën	  ten	  noorden	  en	  ten	  
zuiden	  hiervan.	  Het	  geheel	  is	  een	  heterogene	  constructie	  in	  voornamelijk	  zandsteen,	  met	  ook	  arduin	  
en	  bak-­‐	  en	  zandsteenbouw	  voor	  het	  koor.	  Tot	  1967	  strekte	  zich	  rond	  de	  kerk	  een	  ommuurd	  kerkhof	  
uit16.	  	  
	  
Enkele	  cartografische	  bronnen	  geven	  de	  Sint-­‐Pieterskerk	  weer.	  Op	  de	  Ferrariskaart	   (1771-­‐1777)17	   is	  
een	  ommuurde	  kerk	  weergegeven	  (fig.	  1.5).	  De	  weergave	  is	  schematisch	  en	  vrij	  onduidelijk.	  Het	  lijkt	  
te	  gaan	  om	  een	  bijna	  N-­‐Z-­‐georiënteerde	  kerk	  met	  een	  transept.	  Het	  koor	  lijkt	  even	  breed	  te	  zijn	  als	  
de	  westzijde	  van	  de	  kerk.	  
De	   Atlas	   der	   Buurtwegen	   (ca.	   1840)	   toont	   een	   eveneens	   ommuurde,	   maar	   ditmaal	   O-­‐W-­‐
georiënteerde	   en	   driebeukige	   kerk	   met	   een	   vrij	   lange,	   afgeronde	   apsis	   in	   het	   oosten	   en	   zonder	  
transept	   (fig.	   1.6)18.	   Deze	  weergave	   is	   vrijwel	   identiek	   aan	   deze	   op	   de	   Poppkaart	   (1842-­‐1879)	   (fig.	  
1.7)19.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Volgens	  Kubach	  en	  Verbeeck	  reeds	  in	  de	  16de	  eeuw:	  Kubach	  en	  Verbeek	  1976:	  758.	  
13	  http://www.heemkringopwijk.be/fr/w-­‐2000-­‐mazenzele.htm	  	  
14	  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/76333	  
15	  Kubach	  en	  Verbeek	  1976:	  758.	  
16	  http://www.heemkringopwijk.be/fr/w-­‐2000-­‐mazenzele.htm	  	  
17	  http://kbr.be	  	  
18	  http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen	  	  
19	  http://kbr.be	  	  





Fig.	  1.5:	  Uittreksel	  uit	  de	  Ferrariskaart	  met	  centraal	  de	  Sint-­‐Pieterskerk.	  
	  
	  
Fig.	  1.6:	  Uittreksel	  uit	  de	  Atlas	  der	  Buurtwegen	  met	  centraal	  de	  Sint-­‐Pieterskerk.	  





Fig.	  1.7:	  Uittreksel	  uit	  de	  Poppkaart	  met	  centraal	  de	  Sint-­‐Pieterskerk.	  
	  
	  
1.4	  Onderzoeksopdracht	  en	  vraagstellingen	  
	  
In	  de	  bijzondere	  voorwaarden	  werden	  geen	  onderzoeksvragen	  opgenomen.	   	  




Hoofdstuk	  2	   Werkmethode	  
	  
Op	  de	  locaties	  van	  de	  te	  verdiepen	  putten	  en	  sleuven	  werd	  de	  vloer	  vooraf	  door	  de	  hoofdaannemer	  
verwijderd.	  Er	  werden	  drie	  putten	  uitgegraven	  (WP	  1,	  2	  en	  3	  op	  fig.	  2.1),	  die	  onderling	  verbonden	  zijn	  
met	   smalle,	   ondieper	   uitgegraven	   sleuven	   (WP	   6)	   en	   een	   kleinere,	   geïsoleerde	   put	   in	   het	  
noordwesten	   (WP	   5)	   (fig.	   2.2).	   De	   drie	   aangelegde	   grotere	   werkputten	   (2,2x1,	   2,2x1	   en	   2x1	   m)	  
dienden	  1	  m	  onder	  het	  vloerniveau	  verdiept	  te	  worden,	  de	  sleuven	  0,70	  m	  en	  de	  kleinere	  werkput	  
0,50	  m.	  	  
De	   volledige	  oppervlakte	   van	  de	   sacristie	   (WP	  4)	  diende	  0,25	  m	  onder	  het	   vloerniveau	  verdiept	   te	  
worden.	  
	  
De	   uitgegraven	   werkputten	   werden	   volledig	   opgeschoond.	   De	   relevante	   profielen	   werden	  
ingetekend.	  	  
	  
Omwille	   van	   de	   samenstelling	   en	   de	   hardheid	   van	   de	   uit	   te	   graven	   puinrijke	   leemgrond	   was	   het	  
noodzakelijk	  om	  met	  een	  pikhouweel	  de	  grond	  los	  te	  kappen	  alvorens	  deze	  te	  kunnen	  opscheppen.	  
Hierbij	  werden	  in	  werkput	  2	  de	  bovenbenen	  van	  het	  skelet	  (S	  20)	  in	  grafkuil	  S	  18	  geraakt	  en	  kon	  geen	  
foto	  worden	  genomen	  van	  het	  skelet	  in	  situ.	  	  
Om	  dezelfde	  reden	  werd	  in	  de	  smalle	  O-­‐W-­‐georiënteerde	  sleuf	  (WP	  6)	  een	  skelet	  van	  een	  kind	  (S	  24)	  
geraakt.	  Er	  werd	  geopteerd	  om	  de	  resterende	  botten	  samen	  met	  de	  omliggende	  grond	  in	  te	  zamelen	  
en	  uit	  te	  zeven.	  	  
Deze	   twee	   skeletten	   waren	   de	   enige	   die	   in	   anatomisch	   verband	   werden	   aangetroffen.	   De	   losse	  
botfragmenten	  werden	  ingezameld	  per	  werkput,	  gewassen	  en	  verpakt.	  
	  
Aangezien	  in	  de	  werkputten	  1	  en	  2	  de	  bodem	  van	  enkele	  grafkuilen	  nog	  	  niet	  bereikt	  was	  op	  de	  uit	  te	  




Fig.	  2.1:	  Plan	  met	  de	  gegraven	  putten	  en	  sleuven.	  









	   	  




Hoofdstuk	  3	   Analyse	  
	  
	  
3.1	  Lithostratigrafische	  en	  bodemkundige	  opbouw	  
	  
Het	  projectgebied	  ligt	  in	  een	  bebouwde	  zone	  en	  is	  bijgevolg	  op	  de	  bodemkaart	  niet	  gekarteerd	  (fig.	  








3.2	  Het	  sporen-­‐	  en	  vondstenbestand	  
	  
In	   de	   uitgegraven	   werkputten	   en	   sleuven	   werden	   slechts	   enkele	   relevante	   archeologische	   sporen	  
aangetroffen.	  Het	   betreft	   grafkuilen,	   twee	   skeletten	   in	   anatomisch	   verband	   en	   enkele	   fragmentair	  
aangetroffen	   funderingen.	   Op	   basis	   van	   deze	   resten	   kan	   geen	   uitspraak	   gedaan	   worden	   over	   de	  
bouwgeschiedenis	  van	  de	  kerk	  zelf.	  	  
Ook	  het	   aangetroffen	  archeologisch	   vondstmateriaal	  was	   zeer	   schaars.	   Bij	   de	  uitgraving	  werden	   in	  
werkput	  1	  een	  wandscherf	  in	  wielgedraaid	  grijs	  aardewerk	  en	  een	  kleine	  bodemscherf	  in	  steengoed	  
gevonden,	  in	  werkput	  2	  een	  wandscherf	  in	  rood	  geglazuurd	  aardewerk	  en	  een	  scherf	  in	  wielgedraaid	  
grijs	   aardewerk	   en	   in	   werkput	   6	   drie	   ceramiektegels	   (19,5	   x	   19,5	   cm)	   en	   een	   scherf	   in	   rood	  
geglazuurd	  aardewerk.	  Aangezien	  de	  scherven	  bij	  het	  verdiepen	  werden	  aangetroffen	  en	  hun	  juiste	  
context	  niet	  duidelijk	  was,	  worden	  ze	  beschouwd	  als	  losse	  vondsten.	  	  
	  
In	  de	  werkputten	  1,	  2	  en	  5	  werden	  O-­‐W-­‐georiënteerde	  grafkuilen	  aangetroffen	  (fig.	  3.2).	  In	  het	  oost-­‐	  
en	  westprofiel	   van	  werkput	   1	   tekenen	   zich	   twee	   kuilen	   (S	   6	   en	   S	   8)	   af	   die	   doorheen	   een	   vastere	  
leemlaag	  (S	  9)	  gegraven	  zijn.	   	  De	  skeletten	  zelf	  bevinden	  zich	  dieper	  dan	  het	  vlak	  dat	  op	  1	  m	  onder	  
het	  vloerniveau	  aangelegd	  werd.	  	  
	  




In	  werkput	  2	  werden	  in	  het	  oost-­‐	  en	  westprofiel	  eveneens	  2	  grafkuilen	  (S	  13	  en	  S	  18)	  geregistreerd	  
(fig.	   3.3).	   In	   de	   meest	   zuidelijke	   ervan	   (S	   18)	   werden	   de	   bovenbenen,	   knieschijven	   en	   enkele	  
pelvisfragmenten	  van	  een	  W-­‐O-­‐georiënteerd	  skelet	  (S	  20)	  aangetroffen.	  	  
Onder	  deze	  grafkuil	  werd	  een	  oudere	  grafkuil	   (S	  28)	  aangetroffen,	  die	  doorheen	  een	  grafkuil	   (S	  29)	  
aangelegd	  was.	  Beide	  grafkuilen	  bevinden	  zich	  vrijwel	  volledig	  buiten	  de	  werkput.	  	  
Ook	  in	  werkput	  5	  werd	  mogelijk	  een	  grafkuil	  aangesneden	  (S	  22).	  Ook	  hier	  werd	  de	  onderzijde	  ervan	  
niet	  bereikt.	  
	  
Bij	  het	  verdiepen	   in	  de	  smalle	  O-­‐W-­‐georiënteerde	  sleuf	  (WP	  6)	  werd	  het	  skelet	   (S	  24)	  van	  een	  kind	  
geraakt.	  Bij	  de	  ingezamelde	  botten	  en	  in	  het	  gezeefde	  grondstaal	  bevonden	  zich	  de	  lange	  beenderen	  
van	   de	   rechterarm	   en	   de	   linkerfemur,	   een	   schedelfragment,	   beide	   scapulae,	   claviculae,	   wervels,	  
ribben	   en	   een	   gedeelte	   van	   de	   pelvis20.	   De	   mate	   van	   fusering	   van	   de	   beenderen	   en	   van	   één	  
premolaar	  wijst	  mogelijk	  op	  een	  leeftijd	  tussen	  5	  en	  7	  jaar.	  	  
	  
Naast	  de	  twee	  skeletten	  in	  anatomisch	  verband	  (S	  20	  en	  S	  24)	  werd	  in	  de	  uitgegraven	  werkputten	  en	  
sleuven	  ook	  los	  botmateriaal	  aangetroffen.	  Het	  voorkomen	  van	  enkele	  spijkers,	  eveneens	  niet	  in	  situ,	  
wijst	  op	  het	  voorkomen	  van	  begravingen	  in	  kisten.	  	  
	  
Net	  onder	  de	  huidige	  vloer	  in	  de	  sacristie	  (WP	  4)	  werd	  een	  eveneens	  vrij	  recente	  vloer	  aangetroffen	  
bestaande	   uit	   bakstenen	   (24x11	   cm),	   ceramiektegels	   (22x22	   cm)	   en	   natuursteentegels	   (27,5X27,5	  
cm)	   (fig.	   3.4).	   In	   het	   aangelegde	   vlak	   op	   0,25	   m	   onder	   de	   recentste	   vloer	   werden	   geen	   sporen	  
aangetroffen.	  	  
De	  uitgegraven	  put	  in	  het	  koor	  (WP	  3)	  bestond	  louter	  uit	  puinlagen	  (fig.	  3.5).	  In	  de	  uitbreidingen	  van	  
deze	   put	   naar	   het	   noorden	   en	   zuiden	   toe	  werd	   telkens	   een	  deel	   van	   de	   0,60	  m	  brede,	   bakstenen	  
fundering	  (S	  4)	  van	  het	  koor	  vrijgelegd.	  	  
Ook	   in	   de	   smalle,	   ondieper	   uitgegraven	   sleuven	   tussen	  de	   verschillende	  werkputten	  werden	  enkel	  
puinlagen	  aangetroffen.	  Wel	  werden	   in	  het	  schip	  twee	  zuilfunderingen	  gedeeltelijk	  aangesneden	  (S	  
25	   en	   S	   27).	   De	   relatie	   van	   het	   opgaand	  muurwerk	   van	   deze	   zuilen	  met	   de	   funderingen	   kon	   niet	  
worden	  vastgesteld	  aangezien	  deze	  zone	  zich	  in	  het	  profiel	  bevond.	  
In	  de	  sleuf	  tussen	  werkput	  1	  en	  2	  werden	  twee	  O-­‐W-­‐georiënteerde,	  smalle	  muurtjes	  aangesneden	  uit	  
bakstenen	  en	  afgedekt	  met	  natuursteen	   (S	  26).	  De	  muurtjes	   staan	  1,5	  m	  uit	   elkaar	   verwijderd.	  De	  





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  De	  botten	  van	  de	  skeletten	  in	  anatomisch	  verband	  werden	  gedetermineerd	  door	  Liesbeth	  Massagé.	  






Fig.	  3.2:	  Sporenplan.	  
	  
	  
Fig.	  3.3:	  Oostprofiel	  in	  WP	  2	  in	  het	  schip.	  





Fig.	  3.4:	  Recente	  vloer	  in	  de	  sacristie	  (WP	  4).	  
	  
	  









Hoofdstuk	  4	   Synthese	  
	  
Conform	  art.	  4	  §	  2	  van	  het	  Decreet	  houdende	  Bescherming	  van	  het	  Archeologisch	  Patrimonium	  van	  
30	   juni	  1993	  (B.S.	  15.09.1993),	  gewijzigd	  bij	  decreet	  van	  18	  mei	  1999	  (B.S.	  08.06.1999),	  28	  februari	  
2003	   (B.S.	   24.03.2003),	   10	   maart	   2006	   (B.S.	   7.6.2006),	   27	   maart	   2009	   (B.S.	   15.5.2009)	   en	   18	  
november	  2011	  (B.S.	  13.12.2011)	  zijn	  de	  eigenaar	  en	  de	  gebruiker	  ertoe	  gehouden	  de	  archeologische	  
monumenten	   die	   zich	   op	   hun	   gronden	   bevinden	   te	   bewaren	   en	   te	   beschermen	   en	   ze	   voor	  
beschadiging	  en	  vernieling	  te	  behoeden.	  	  
	  
Daarom	   legde	   Onroerend	   Erfgoed	   in	   het	   kader	   van	   een	   restauratie	   met	   aanleg	   van	   een	   nieuwe	  
verwarming	  in	  de	  Sint-­‐Pieterskerk	  te	  Mazenzele	  een	  archeologische	  opgraving	  op.	  
	  
In	   de	   uitgegraven	   werkputten	   en	   sleuven	   werden	   slechts	   enkele	   relevante	   archeologische	   sporen	  
aangetroffen.	  Het	  betreft	  O-­‐W-­‐georiënteerde	  grafkuilen	   in	  de	  werkputten	  1,	  2	  en	  5	  en	  enkele	  zeer	  
fragmentair	   aangetroffen	   funderingen.	   Er	   werden	   geen	   sporen	   aangetroffen	   die	   meer	   informatie	  
opleverden	  over	  de	  bouwgeschiedenis	  van	  de	  kerk.	  
In	  de	  aangelegde	  putten	  werd	  enkel	   in	  werkput	  2	  de	  bodem	  van	  een	  grafkuil	   (S	  18)	  bereikt.	  Bij	  de	  
uitgraving	   werd	   het	   skelet	   (S	   20)	   waarvan	   enkel	   de	   bovenbenen	   zich	   in	   de	   werkput	   bevonden,	  
geraakt	  waardoor	  deze	  resten	  niet	  meer	  in	  situ	  konden	  worden	  geregistreerd.	  	  
Ook	  bij	  het	  uitgraven	  van	  een	  smallere	  sleuf	   (WP	  6)	  werd	  op	  een	  diepte	  van	  ca.	  0,55	  m	  onder	  het	  
vloerniveau	  het	  skelet	  (S	  24)	  van	  een	  kind	  (ca.	  5-­‐	  7	  jaar)	  aangetroffen.	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Het archeologisch onderzoek aan de dorp te opwijk






































2 4 1 Vloer ReGo
Tegel m. Ha LGr
KZM
Onbepaald











































































































4 4 1 Fundering ZeGo
BS m. Ha LGr
KZM
x59x70
verstek op 40 en 54 vanaf bovenzijde
fundering
Onbepaald
5 1 1 Laag DGl ZeHaVa Z>L zavel onder huidige vloerOnbepaald
6 1 1 Laag LBr-Gr ReHaLo Z>L KM, HK Ce Onbepaald
7 1 1 Laag DGl m. LBr ZeHaVa Z>L HK, KM Onbepaald
8 1 1 Laag LGr-Br ReZaLo Z>L NS, HK, KM Onbepaald
9 1 1 Laag DGl m. LBr ZeHaVa HK Onbepaald




11 2 1 Laag LBr m. DGl ZeHaVa Z>L KM, BS Onbepaald
12 2 1 Laag LBr m. DGl ZeHaVa Z>L Onbepaald





14 2 1 Laag LBr m. DGl ZeHaVa Z>L KM, BS, KM, NS Onbepaald




16 2 1 kuilaflijning ZeHaVa vulling S 13Onbepaald
17 2 1 kuilaflijning ZeHaVa vulling s18Onbepaald
18 2 1 Laag DGl m. LBr-Gr ReHaLo Onbepaald
19 2 1 schedel Onbepaald
20 2 1 Skelet Rugligging W-O ReGo Fa

















































































































22 5 1 Laag LBr-Gr ReHaLo Z>L BS, KM Onbepaald
23 5 1 Laag DGl m. LBr ZeHaVa Z>L BS, KM Onbepaald
24 6 1 Skelet Rugligging W-O 50 - 75% ReGo ZeHaVa Kind Fa, Me kindOnbepaald
25 6 1 Fundering ReGo Na Deels in sleufwandOnbepaald
26 6 1 Fundering ReGo
BS m. Ha LGrGl
KZM
afgedekt met bewerkte natuursteen,
tegels, gebroken
Onbepaald
27 6 1 Fundering ReGo mortel , bovenzijde fundering zuil,Onbepaald
28 6 1 Laag ReS DGr-Br ZeHaVa Z>L Deels in putwandOnbepaald
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50 - 75% Redelijk goed
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Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 5   Coupetekeninginventaris
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